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Lunds universitets bibliotek  
Lundin yliopiston kirjasto (http://www.lub.lu.se) on kiinnostava siksi, että se on Helsingin 
yliopiston ikä- ja kokoluokkaa. Yliopistolla on laaja ja historiallisesti monimuotoiseksi kehittynyt 
kirjastolaitos niin kuin meilläkin. Yliopiston vanhalla pääkirjastolla on vapaakappaleiden 
säilytysvelvollisuus, vaikka kansalliskirjasto sijaitseekin Tukholmassa, ja suuret historialliset 
kokoelmat.  
Kirjastolaitoksessa on arvioinnin perusteella toteutettu suuria muutoksia. Millaisia ja millaisin 
periaattein, siitä kertoo seuraava artikkeli. (Artikkelin voi lukea myös pdf-muodossa.) 
Kirjoittaja Catta Torhell, sosiologisen ja käyttäytymistieteellisen kirjaston johtaja, on parhaillaan 
kirjastojen koordinointiyksikössä luomassa henkilöstön kehittämisohjelmaa. Tähän liittyi myös 
hänen matkansa Helsinkiin. 
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